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Hai orang-orang yang beriman 
mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar 
(Terjemahan QS. Al-Baqarah:153) 
 
Everything is possible as long as you want to try and never give up 
(Muhammad Aditya Nur Aprianto) 
 
God will make a way where there seems to be no way, just have faith on 
Allah SWT. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh pemanfaatan 
media pembelajaran terhadap kreativitas belajar mahasiswa pada mata kuliah 
DAK 2, 2) pengaruh pemberian motivasi dari dosen terhadap kreativitas belajar 
mahasiswa pada mata kuliah DAK 2, 3) pengaruh pemanfaatan media 
pembelajaran dan pemberian motivasi dari dosen terhadap kreativitas belajar 
mahasiswa pada mata kuliah DAK 2. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan 
Akuntansi FKIP UMS angkatan 2011 berjumlah 190 mahasiswa dengan sampel 
sebanyak 123 mahasiswa yang diambil dengan teknik sample random sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket yang telah diujicobakan 
dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah 
regresi linier berganda.  
Berdasar hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut Y = 13,488 + 0,240X1 + 0,290X2, artinya kreativitas belajar 
mahasiswa dipengaruhi oleh pemanfaatan media pembelajaran dan pemberian 
motivasi dari dosen. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan 
bahwa: (1) pemanfaatan media pembelajaran berpengaruh terhadap kreativitas 
belajar mahasiswa. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk 
variabel pemanfaatan media pembelajaran sebesar 3,651 sehingga thitung > ttabel 
atau 3,651>1.980 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (2) Pemberian motivasi 
dari dosen. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel 
pemberian motivasi dari dosen sebesar 3,658 sehingga thitung > ttabel atau 
3,658>1.980 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (3) Pemanfaatan media 
pembelajaran dan pemberian motivasi dari dosen secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap kreativitas belajar mahasiswa pada mata kuliah DAK 
2 FKIP-UMS Progdi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2011. Hal ini terbukti dari 
hasil uji F yang memperoleh Fhitung sebesar 40,771>Ftabel (3,072) dengan nilai 
signifikansi 0,000<0,05. (4) Hasil perhitungan untuk nilai R2 sebesar 0.405, 
berarti 40,5% kreativitas belajar mahasiswa pada mata kuliah DAK 2 dipengaruhi 
oleh variabel pemanfaatan media pembelajaran dan pemberian motivasi dari 
dosen, sisanya sebesar 59,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ikut dalam 
penelitian ini. 
Kata Kunci: media, pemberian motivasi, kreativitas   
